『羅生門』における二つの語 -<死人>と<死骸>について- by 古井 純士
『
羅
生
門
』
に
お
け
る
二
つ
の
語
|
|
〈
死
人
〉
と
〈
死
骸
〉
に
つ
い
て
||
『
羅
生
門
』
は
、
『
こ
こ
ろ
』
(
激
石
)
・
『
舞
姫
』
(
鴎
外
γ
『
山
月
記
』
(
敦
)
と
と
も
に
、
か
な
ら
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
高
校
の
授
業
で
扱
わ
れ
て
い
る
小
説
教
材
で
あ
る
。
か
つ
て
の
私
の
よ
う
に
、
国
語
科
の
専
任
教
員
が
三
人
と
い
う
職
業
高
校
で
教
附
慨
を
執
っ
て
お
ら
れ
る
方
の
中
に
は
、
毎
年
こ
の
『
終
生
門』
を
叙
っ
て
い
る
と
い
う
方
も
お
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
カ
あ
る
年
の
こ
と
、
授
業
で
学
ん
だ
こ
と
を
生
か
し
て
、
こ
の
作
品
に
つ
い
て
何
か
一
つ
書
い
て
み
よ
う
と
い
う
段
に
な
っ
て
、
男
子
生
徒
の
一
人
が
、
〈
死
骸
〉
と
〈
死
人
〉
の
遣
わ
れ
方
の
ち
が
い
を
扱
い
た
い
と
言
い
出
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
授
業
で
は
、
そ
こ
に
ち
が
い
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
は
言
っ
て
い
た
の
で
、
そ
こ
に
そ
の
生
徒
は
飛
び
つ
い
た
の
だ
っ
た。
作
文
は
読
解
指
導
の
一
環
と
し
て
の
も
の
で
あ
っ
て
、
授
業
内
容
が
ど
れ
だ
け
定
着
し
て
い
る
か
を
み
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
各
自
で
テ
l
マ
を
決
め
て
取
組
む
の
だ
が
、
「
比
倫
表
現
に
つ
い
て
」
「
黒
洞
々
た
る
夜
」
「
下
人
の
心
理
」
「人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
「
烏
・
肉
食
鳥
と
老
婆
」
な
ど
が
記
憶
古
井
士
府山
。
州
山
叶
に
新
し
い
。
し
か
し
、
〈
死
骸
〉
と
〈
死
人
〉
の
泣
い
分
け
に
つ
い
て
は
、
私
の
研
究
不
足
と
不
徹
底
な
指
導
か
ら
、
そ
の
生
徒
に
『
羅
生
門
』
の
中
で
の
み
、
そ
れ
ら
の
語
が
遣
わ
れ
て
い
る
文
を
拾
い
出
し
分
析
す
る
こ
と
を
強
い
て
終
わ
っ
た
。
そ
の
生
徒
に
対
す
る
恥
ず
か
し
き
か
ら
、
折
を
み
て
は
そ
の
泣
い
分
け
を
検
討
し
て
き
で
い
て
、
教
材
研
究
の
う
え
で
ま
と
め
て
み
る
必
要
も
あ
っ
て、
機
会
を
得
て
今
回
、
こ
こ
に
紙
帽
の
許
さ
れ
る
か
ぎ
り
記
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
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『
羅
生
門
』
は
、
〈
死
骸
〉
に
象
徴
さ
れ
る
「
衰
微
し
」
た
世
界
で
生
き
る
、
あ
る
い
は
生
き
よ
う
と
す
る
人
間
の
姿
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
〈
死
骸
〉
を
生
き
る
糧
に
使
う
老
婆
に
よ
っ
て
下
人
の
生
き
て
ゆ
く
方
向
が
決
定
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
極
限
の
飢
餓
状
況
が
知
的
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
芥
川
龍
之
介
は
、
死
体
を
作
品
の
中
で
〈
死
人
〉
・
〈
死
骸
〉
と
い
う
語
を
用
い
て
表
現
し
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
『
帝
国
文
学
』
(
大
正
四
年
十
一
月
〉
に
発
表
さ
れ
た
と
き
と
は
ち
が
っ
て
い
る
。
「
見
る
と
、
楼
の
内
に
は
、
噂
に
聞
い
た
通
り
、
幾
つ
か
の
死
骸
が
:
・
殆
悉
こ
の
男
の
情
味
覚
を
奪
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
」
の
範
囲
に
見
え
る
〈
死
骸
〉
は
、
〈
屍
飽
〉
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
「
下
人
の
限
は
、
そ
の
時
、
は
じ
め
て
其
死
骸
の
中
に
隣
っ
て
ゐ
る
人
聞
を
見
た
」
以
後
に
見
え
る
〈
死
骸
〉
も
〈
屍
鐙
〉
で
あ
っ
た
の
が
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
現
在
で
は
、
〈
屍
般
〉
や
〈
屍
骸
〉
で
あ
っ
た
語
が
〈
死
骸
〉
に
統
一
さ
れ
た
作
品
を
、
教
科
書
を
は
じ
め
と
し
て
、
多
く
読
ん
で
い
る
。
そ
の
こ
と
の
是
非
は
と
も
か
く
、
と
く
に
〈
屍
怯
〉
の
〈
死
骸
〉
へ
の
言
い
換
え
は
、
〈
死
人
〉
の
語
と
と
も
に
、
『
羅
生
門
』
を
読
み
す
す
め
る
う
え
で
、
あ
る
視
点
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
。
〈
屍
餓
〉
と
い
う
語
に
「
医
学
用
語
的
語
感
」
が
あ
っ
て
こ
の
場
面
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
思
」
い
、
〈
屍
骸
〉
に
、
さ
ら
に
一
般
的
な
〈
死
臨
〉
に
改
め
た
と
す
る
考
え
が
あ
る
。
大
正
三
年
三
月
十
日
付
・
恒
藤
恭
宛
書
簡
お
よ
び
『
或
阿
呆
の
一
生
』
第
九
節
「
死
般
」
を
綬
用
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
〈
屍
健
〉
を
「
医
科
の
解
剖
」
に
よ
る
臭
気
を
ま
と
っ
た
語
と
受
け
と
る
な
ら
、
そ
れ
と
は
縁
の
な
い
、
平
安
末
期
の
「
衰
微
」
し
た
世
界
を
拙
く
た
め
の
語
と
し
て
は
不
似
合
い
の
よ
う
に
忠
与
え
る
。
し
か
し
、
〈
死
骸
〉
に
改
め
統
一
し
た
こ
と
は
、
「
医
学
用
語
的
語
感
」
を
取
り
除
く
こ
と
に
あ
っ
た
と
す
る
よ
り
も
、
羅
生
門
楼
上
に
見
ら
れ
る
荒
廃
し
た
現
実
(
芥
川
に
と
っ
て
は
一
つ
の
「
風
景
」
で
あ
る
)
に
お
け
る
、
下
人
の
心
身
の
つ
ま
ず
き
|
|
対
象
を
〈
死
人
〉
と
受
け
と
め
て
い
た
視
点
が
八
死
骸
〉
に
取
り
替
わ
る
こ
と
を
、
明
確
に
し
た
と
言
え
る
。
〈
死
骸
〉
が
作
品
に
お
け
る
下
人
の
精
神
的
陰
影
で
あ
る
な
ら
ば
、
〈
屍
鐙
〉
は
芥
川
が
、
作
品
か
ら
取
り
除
き
た
い
、
日
常
的
現
実
の
転
倒
し
た
そ
れ
(
「
風
景
」
〉
で
あ
っ
た
。
〈
死
骸
〉
は
下
人
に
と
っ
て
、
「wr
骨
、
生
き
て
ゐ
た
人
間
」
と
し
て
対
象
を
み
る
思
い
が
峻
拒
さ
れ
、
そ
の
意
味
も
後
退
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
中
で
遣
わ
れ
て
い
る
語
で
あ
る
。
対
象
を
そ
う
し
た
思
い
で
受
け
と
め
る
下
人
の
心
情
や
、
作
者
に
よ
る
、
冒
頭
の
状
況
説
明
に
泣
わ
れ
る
〈
死
人
〉
と
は
ち
が
っ
て
い
る
。
2 
下
人
が
ご
晩
楽
に
寝
ら
れ
そ
う
な
所
」
と
し
て
総
生
門
楼
上
を
選
ん
だ
の
は
、
「
雨
風
」
と
「
人
目
」
を
避
け
る
た
め
で
あ
っ
た
。
と
く
に
、
自
分
が
「
積
極
的
に
肯
定
」
し
え
な
い
「
資
人
」
を
「
人
目
」
と
い
う
諾
に
忍
ば
せ
て
い
る
か
ら
に
は
、
下
人
は
、
内
心
、
「
盗
人
」
と
の
遭
遇
を
恐
れ
、
避
け
よ
う
と
し
た
、
と
言
え
よ
う
。
そ
の
こ
と
は
同
時
に
、
作
者
に
よ
る
冒
頭
説
明
の
、
同級生
門
に
は
「
盗
人
が
棲
む
」
と
い
う
こ
と
が
下
人
の
思
応
の
外
に
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
こ
の
雨
の
夜
に
、
こ
の
羅
生
門
の
上
で
、
火
を
と
も
し
て
ゐ
る
か
ら
は
、
ど
う
せ
唯
の
者
で
は
な
い
。
」
を
導
き
出
す
こ
と
に
な
る
。
「
唯
の
者
で
は
な
い
」
要
素
を
持
つ
自
己
を
忘
れ
て
で
あ
る
。
「
唯
の
者
で
は
な
い
」
人
物
が
点
す
火
に
よ
っ
て
、
下
人
は
噂
に
聞
い
て
い
た
〈
死
骸
〉
に
接
す
る
。
そ
れ
を
、
葬
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
〈
死
人
〉
の
背
後
に
隠
れ
て
い
た
「
風
景
」
に
触
れ
た
、
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。
そ
し
て
、
「
嘗
、
生
き
て
ゐ
た
人
間
だ
と
云
ふ
事
実
さ
へ
疑
は
れ
る
程
」
の
〈
死
骸
〉
に
見
入
る
下
人
の
動
揺
を
み
る
と
、
そ
こ
に
は
、
主
家
を
逐
わ
れ
た
下
人
に
、
「
嘗
、
生
き
て
ゐ
た
人
間
」
を
尊
重
す
る
〈
死
人
〉
の
視
点
が
あ
る
と
言
え
る
。
「嘗
、
生
き
て
ゐ
た
人
間
」
と
い
う
表
現
自
体
が
、
放
逐
さ
れ
- 31ー
た
下
人
の
悲
し
み
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。
「
土
を
担
ね
て
造
っ
た
人
形
の
や
う
に
・
:
ご
ろ
ご
ろ
床
の
上
に
こ
ろ
が
っ
て
ゐ
た
」
〈
死
骸
〉
が
「
永
久
に
阻
の
如
く
黙
っ
て
ゐ
た
」
と
い
う
表
現
で
の
、
下
人
の
心
理
附
写
は
、
読
者
に
そ
の
思
い
を
い
っ
そ
う
強
く
さ
せ
る
。
し
か
し
、
境
遇
の
激
変
に
よ
っ
て
、
〈
死
骸
〉
か
ら
拒
ま
れ
る
こ
と
で
「
、
氷
久
に
匝
の
如
く
黙
っ
て
」
生
き
で
あ
る
こ
と
は
限
り
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
下
人
の
切
迫
し
た
心
理
は
一
面
、
作
者
に
通
じ
る
も
の
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
す
で
に
、
次
の
よ
う
な
文
面
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
《
今
朝
六
時
の
汽
車
で
屍
体
は
故
郷
へ
送
っ
た
が
、
二
日
も
一
一
一
日
も
徹
夜
を
し
た
の
で
う
ち
の
も
の
は
皆
限
を
は
ら
し
て
ゐ
る
。
帳
面
を
ぶ
ら
下
げ
た
壁
ゃ
、
痕
だ
ら
け
の
机
の
あ
る
狭
い
庖
が
が
ら
ん
と
急
に
広
く
な
っ
た
や
う
な
気
が
す
る
。
こ
ん
な
急
な
死
に
方
を
み
る
と
、
す
べ
て
の
道
徳
、
す
べ
て
の
法
律
が
死
を
中
心
に
編
ま
れ
て
ゐ
る
や
う
な
気
が
し
な
い
で
も
な
い
。
》
〔
大
正
三
年
三
月
十
日
恒
藤
恭
宛
〕
「
う
ち
の
番
頭
」
(
松
村
泰
次
郎
か
)
が
「
心
臓
の
大
動
脈
弁
の
閉
鎖
で
、
発
作
後
十
五
分
ば
か
り
で
」
死
ん
で
い
っ
た
場
に
臨
ん
だ
と
き
の
こ
と
を
記
し
た
、
芥
川
の
書
簡
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
「
番
頭
」
の
急
死
に
よ
っ
て
生
じ
た
真
空
状
態
が
あ
る
。
「
道
徳
」
や
「
法
律
」
の
語
は
た
と
え
で
あ
っ
て
、
「
番
頭
」
の
死
と
と
も
に
、
「広
」
を
形
づ
く
っ
て
い
た
、
あ
ら
ゆ
る
仕
組
み
制
度
〈
言
語
体
系
)
に
空
白
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
空
白
は
残
さ
れ
た
者
に
よ
っ
て
埋
め
ら
れ
る
ほ
か
な
く
な
る
。
『
羅
生
門
』
の
世
界
も
、
こ
の
空
白
の
世
界
で
あ
る
。
両
者
の
光
景
は
異
な
る
も
の
の
、
そ
れ
ま
で
意
味
が
あ
っ
た
も
の
は
後
退
し、
そ
れ
で
無
意
味
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
も
の
が
意
味
を
持
っ
て
く
る
と
い
っ
た
「
風
景
」
の
世
界
で
も
あ
る
。
芥
川
に
と
っ
て
、
「
道
徳
」
や
「
法
律
」
な
ど
が
「
死
を
中
心
に
編
ま
れ
て
い
る
や
う
な
気
が
す
る
」
の
と
同
じ
よ
う
に
、
主
人
公
の
下
人
も
死
者
を
尊
重
す
る
視
点
が
拒
ま
れ
て
、
「
永
久
に
回
の
如
く
黙
」
ら
さ
れ
そ
う
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
書
簡
の
〈
屍
体
〉
と
と
も
に
あ
る
「
帳
面
を
ぶ
ら
下
げ
た
慰
や
、
痕
だ
ら
け
の
机
の
あ
る
狭
い
庖
」
と
い
う
表
現
に
通
じ
る
、
〈
死
骸
〉
と
い
う
諮
を
近
つ
て
の
楼
上
の
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
。
〈
屍
鰻
〉
を
〈
屍
骸
〉
・
〈
死
骸
〉
に
改
め
、
〈
死
人
〉
と
区
別
し
て
近
う
こ
と
で
、
〈
死
人
〉
の
裡
に
潜
む
も
の
を
怖
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
〈
死
骸
〉
の
髪
の
毛
を
抜
く
老
婆
の
登
場
と
と
も
に
立
ち
現
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
は
か
つ
て
「
盗
人
に
な
る
よ
り
外
に
仕
方
が
な
い
」
と
考
え
て
い
た
、
下
人
の
「
自
己
」
内
実
の
問
題
か
あ
る
。
そ
の
「
自
己
」
に
つ
い
て
、
作
者
は
す
で
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
た
。
《
レ
ル
モ
ン
ト
フ
は
「
自
分
に
は
魂
が
二
つ
あ
る
、
一
は
始
終
働
い
て
ゐ
る
が
一
つ
は
其
働
く
の
を
観
察
し
又
は
批
評
し
て
ゐ
る
」
と
い
っ
た
。
僕
も
自
己
が
二
つ
あ
る
や
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
さ
う
し
て
一
つ
の
自
己
は
も
う
一
つ
の
自
己
を
、
絶
え
ず
冷
笑
し
侮
辱
し
て
ゐ
る
ン
だ
も
の
、
(
中
略
〉
僕
は
酔
っ
て
ゐ
る
一
方
に
お
い
て
は
絶
え
ず
醒
め
て
も
ゐ
る
。
僕
は
囚
は
れ
て
ゐ
る
一
方
に
於
て
は
、
常
に
解
放
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
生
慾
と
性
慾
と
の
要
求
を
同
時
に
一
刻
も
空
虚
を
感
じ
な
い
こ
と
は
な
い
。
ま
る
で
反
対
な
も
の
が
い
つ
も
同
時
に
反
対
の
方
向
に
動
か
う
と
し
て
ゐ
る
。》
〔
明
治
四
十
四
年
(
推
定
〉
山
本
喜
誉
司
宛
〕
こ
れ
は
作
者
の
「
二
つ
の
自
己
」
を
記
し
た
文
面
だ
が
、
下
人
に
も
自
己
は
二
つ
あ
る
。
そ
の一
つ
は
、
死
者
を
尊
重
す
る
、
〈死
人
〉
の
視
点
を
持
っ
た
自
己
で
あ
る
。
主
家
で
の
生
活
に
馴
染
み
、
様
々
な
仕
組
み
を
身
に
つ
- 32-
け
て
い
た
と
も
想
定
で
き
る
。
下
人
が
検
非
違
使
の
庁
の
役
人
で
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
老
婆
に
そ
う
し
た
言
葉
を
泣
う
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
他
は
、
老
婆
の
存
在
と
行
為
を
通
じ
て
具
体
化
さ
れ
る
、「
盗
人
に
な
る
よ
り
外
に
仕
方
が
な
い
」
と
い
う
自
己
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
仕
組
み
に
代
っ
て
、
「表
徴
」
し
た
世
界
〈
「
風
景
」
)
を
形
づ
く
る
〈
死
骸
〉
と
、
そ
の
髪
の
毛
を
抜
く
こ
と
で
そ
の
世
界
の
一
点
景
と
し
て
生
き
て
い
る
老
婆
の
「
論
理
」
を
、
や
が
て
呼
吸
す
る
自
己
で
も
あ
る
。
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
て
い
く
ら
か
明
ら
か
に
な
っ
た
と
考
え
る
が
、
〈
屍
股
〉
と
い
う
語
は
、「
衰
微
」
し
た
世
界
(
「
風
景
」
)
を
附
く
に
あ
た
っ
て
、
芥
川
の
日
常
的
現
実
の
転
倒
し
た
「
風
景
」
の
中
で
の
語
を
さ
し
は
さ
む
こ
と
で
、
視
点
の
乱
れ
を
生
じ
さ
せ
る
の
で
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
除
き
、
〈
死
骸
〉
に
改
め
た
と
も
言
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
「
二
つ
の
自
己
」
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
詳
述
し
て
み
た
い
。
そ
こ
に
、
下
人
の
普
惑
の
問
題
が
か
か
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
書
簡
に
次
の
よ
う
な
文
聞
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
《
自
分
に
は
普
と
悪
と
が
相
反
的
に
な
ら
ず
相
関
的
に
な
っ
て
ゐ
る
や
う
な
気
が
す
(
中
略
)
矛
盾
せ
る
こ
つ
の
も
の
が
自
分
に
と
り
て
同
じ
誘
惑
力
を
有
す
る
也
善
を
愛
せ
ば
こ
そ
慈
も
慈
し
得
る
や
う
な
気
が
す
る
也
ボ
l
ド
レ
l
ル
の
散
文
詩
を
よ
ん
で
最
も
な
つ
か
し
き
は
悪
の
讃
美
に
あ
ら
ず
彼
の
善
に
対
す
る
憧
僚
な
り
遠
慮
な
く
云
へ
ば
善
悪
一
如
の
も
の
を
自
分
は
見
て
ゐ
る
や
う
な
気
が
す
る
也
(
気
が
す
る
と
云
ふ
は
謙
遜
な
る
か
も
し
れ
ず
)
こ
れ
が
現
前
せ
ず
ば
芸
術
を
諮
る
資
絡
な
き
人
の
や
う
な
気
が
す
る
な
り
同
じ
故
郷
よ
り
来
り
し
二
人
の
名
を
善
悪
と
云
ふ
な
り
名
づ
け
し
は
其
故
郷
を
知
ら
ざ
る
人
々
な
り
何
に
て
も
よ
け
れ
ど
し
か
つ
め
ら
し
く
ロ
ゴ
λ
と
云
は
む
乎
(
中
略
〉
小
な
る
ロ
ゴ
ス
に
従
は
ざ
る
も
の
は
亡
ぶ
ロ
ゴ
ス
に
従
は
ざ
る
行
動
の
み
も
し
名
づ
く
べ
く
ん
ば
思
と
名
づ
く
べ
し
ロ
ゴ
ス
は
情
に
あ
ら
ず
怠
に
あ
ら
ず
強
い
て
云
へ
ば
大
な
る
知
な
り
所
諮
義
困
惑
は
ロ
ゴ
ス
に
従
ふ
行
動
を
浅
薄
な
る
功
利
的
の
立
場
よ
り
漠
然
と
別
ち
た
る
殴
昧
な
る
概
念
な
り
(
中
略
)
自
分
は
「
こ
の
も
の
」
の
信
仰
あ
り
こ
は
「
芸
術
」
の
信
仰
な
り
こ
の
信
仰
の
下
に
感
ず
る
法
的
か
他
の
信
仰
の
与
ふ
る
法
悦
に
劣
れ
り
と
思
は
れ
ず
》
〔
大
正
三
年
一
月
二
十
一
日
恒
藤
恭
宛
〕
長
い
引
用
文
に
な
っ
た
。
そ
の
上
、
省
略
部
分
も
あ
っ
て
受
け
と
め
に
く
い
と
思
わ
れ
る
が
、
芥
川
は
、
か
な
り
意
欲
的
に
自
信
の
あ
る
調
子
で
し
た
た
め
て
い
る
。
「
二
つ
の
自
己
」
が
「
諮
問と
惑
」
に
振
り
分
け
ら
れ
、
し
か
も
互
い
が
「
相
関
的
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
相
関
的
」
と
い
う
こ
と
ば
は
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
老
婆
か
八
死
骸
〉
の
髭
の
毛
を
放
く
行
為
と
下
人
が
老
婆
の
衣
を
引
剣
い
だ
行
為
と
を
比
べ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
二
人
の
行
為
そ
の
も
の
に
倫
理
的
に
大
き
な
差
異
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
描
写
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
衰
微
」
し
た
世
界
の
住
人
で
あ
る
老
婆
に
と
っ
て
〈
死
人
〉
の
視
点
は
、
も
は
や
胸
中
深
く
に
し
ま
い
込
ま
れ
で
あ
り
、
そ
こ
に
立
ち
戻
る
の
は
不
可
能
で
あ
っ
て
、
下
人
が
そ
の
視
点
を
楽
て
に
か
か
る
の
と
は
ち
が
っ
て
い
る
。
下
人
は
引
剥
ぎ
に
よ
っ
て
、
そ
の
世
界
の
住
人
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
下
人
に
と
っ
て
「
善
」
と
は
、
主
家
か
ら
の
放
逐
以
前
に
身
に
つ
け
て
い
た
、
あ
る
い
は
慣
れ
親
し
ん
で
い
た
「
法
律
」
や
あ
ら
ゆ
る
仕
組
み
・
制
度
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に
も
と
ず
く
、
〈
死
人
〉
尊
重
の
視
点
で
あ
る
。
「
悪
」
と
は
、
そ
う
し
た
仕
組
み
ゃ
制
度
に
代
る
「
論
理
」
の
も
と
で
、
〈
死
人
V
を
胃
潰
し、
〈
死
骸
〉
と
慣
れ
親
し
む
老
婆
の
視
点
で
あ
る
。
し
か
し、
こ
の
二
つ
の
視
点
は
単
に
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
を
支
え
て
い
た
仕
組
み
・
制
度
と
「
論
理
」
と
が
入
れ
代
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
〈
死
人
〉
の
視
点
は
「
論
理
」
か
ら
、
そ
し
て
〈
死
骸
〉
の
視
点
は
「
法
律
」
や
仕
組
み
・
制
度
か
ら
拒
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
突
は
、
「
相
関
的
」
と
い
う
表
現
の
意
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
下
人
に
と
っ
て
、
「
女
」
が
許
し
て
く
れ
る
と
い
う
老
婆
の
「
論
理
」
は
最
後
ま
で
明
か
さ
れ
て
い
な
い
。
《
下
人
に
と
っ
て
は
、
こ
の
雨
の
夜
に
、
こ
の
羅
生
門
の
上
で
、
死
人
の
髪
の
毛
を
放
く
と
云
ふ
こ
と
が
そ
れ
丈
で
既
に
許
す
可
ら
ざ
る
怒
で
あ
っ
た
。
勿
論
、
下
人
は
、
さ
っ
き
、
迄
自
分
が
、
盗
人
に
な
る
気
で
ゐ
た
背
中
な
ぞ
は
、
と
う
に
忘
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
J
下
人
が
老
婆
の
行
為
を
「
悪
」
と
断
ず
る
の
は
〈
死
人
〉
の
祝
点
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
「
後
死
を
す
る
ば
か
り
で
あ
る
」
と
考
え
る
自
己
や
「
論
理
」
を
置
き
去
り
に
し
な
い
か
ぎ
り
、
空
虚
な
関
係
を
持
ち
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
〈
死
人
〉
を
冒
涜
し
、
「
嘗
、
生
き
て
ゐ
た
人
間
」
で
あ
る
こ
と
を
疑
わ
せ
る
よ
う
な
人
為
的
行
為
を
と
ろ
う
と
す
る
自
己
も
、
〈
死
人
〉
の
視
点
ゃ
、
そ
れ
を
支
え
て
き
た
仕
組
み
・
制
度
な
ど
を
棄
て
な
い
か
ぎ
り
、
そ
れ
ら
と
空
虚
な
が
ら
も
波
密
な
関
係
を
持
つ
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
あ
る
関
係
や
場
に
お
け
る
拒
絶
と
結
び
つ
き
は
、
論
理
や
仕
組
み
・
制
度
な
ど
が
も
た
ら
す
、
固
有
の
も
の
で
あ
る
。
〈
死
人
〉
を
棄
て
て
行
く
と
い
う
「
習
慣
」
の
結
果
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
た
〈
死
骸
〉
の
あ
る
「
風
最
」
は
、
老
婆
の
行
為
や
「
論
理
」
と
と
も
に
あ
る。
下
人
の
心
理
描
写
か
ら
す
れ
ば
、
老
婆
の
「論
理
」
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
眼
目
が
あ
る
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
ま
で
の
仕
組
み
・
制
度
な
ど
に
と
り
か
わ
る
も
の
と
し
て
で
あ
る
。
下
人
は
、
「何
故
老
婆
か
死
人
の
援
の
毛
を
抜
く
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
合
迎
的
に
は
、
そ
れ
を
善
悪
の
何
れ
に
片
づ
け
て
よ
い
か
知
ら
な
か
っ
た
。
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
老
婆
の
行
為
を
「
悪
」
と
断
ず
る
の
は
、
そ
れ
ま
で
の
仕
組
み
・
制
度
・
「
法
律
」
な
ど
に
支
え
ら
れ
た
視
点
に
よ
る
。
し
か
し
、
「
合
理
的
」
に
断
を
下
せ
な
い
の
は
、
そ
の
視
点
を
支
え
る
も
の
に
〈
死
骸
〉
の
髪
の
毛
を
抜
く
と
い
う
行
為
や
〈
死
骸
〉
の
占
め
る
場
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
言
え
ば
、
で
き
あ
が
っ
た
、
一
つ
の
言
語
体
系
(
H
制
度
・
仕
組
み
)
に
お
い
て
、
下
人
の
場
合
は
、
〈
死
骸
〉
で
は
な
く
〈
死
人
〉
で
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
体
系
が
で
き
あ
が
る
以
前
は
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
が
隠
し
も
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
〈
死
骸
〉
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
〈
死
人
〉
と
い
う
概
念
が
最
初
か
ら
あ
っ
た
よ
う
に
み
な
す
態
度
そ
れ
自
体
、
高
飛
車
な
も
の
で
あ
る
。
い
や
、
仕
組
み
・
制
度
を
超
え
た
超
越
的
態
度
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
私
た
ち
が
用
い
る
、
日
常
的
現
実
の
場
で
の
言
語
も
案
外
、
そ
う
し
た
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
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芥
川
に
と
っ
て
も
板
源
的
な
不
安
は
、
仕
組
み
・
制
度
(
家
族
)
が
隠
し
も
っ
て
い
る
溶
意
性
に
あ
っ
た
。
〈
死
人
〉
の
視
点
が
い
つ
し
か
〈
死
骸
〉
に
と
り
か
わ
る
に
似
た
、
根
差
し
を
持
ち
得
な
い
ゆ
え
の
不
安
で
あ
る
。
そ
の
不
安
を
遡
れ
ば
、
彼
が
芥
川
家
に
入
籍
を
し
た
こ
ろ
に
行
き
つ
く
。
「
二
十
年
前
に
は
沙
婆
苦
を
知
ら
ぬ
少
女
の
や
う
に
」
「
小
さ
な
幸
福
を
所
有
し
て
い
た
」
(
傍
点
筆
者
。
大
正
十
三
年
四
・
五
月
『
少
年
』
〉
と
か
、
母
乳
を
知
ら
な
い
こ
と
に
「
冷
淡
」
に
な
り
な
が
ら
も
、
一
方
で
牛
乳
で
育
っ
た
こ
と
を
「
中
学
へ
は
ひ
っ
た
春
」
誇
り
に
思
う
よ
う
に
な
り
、
「
叔
父
が
経
営
し
て
ゐ
た
牧
場
へ
行
っ
た
」
(
大
正
十
四
年
一
月
『
大
吋
禅
寺
信
輔
の
半
生
』
)
と
あ
る
。
「
叔
父
」
と
は
、
実
父
新
原
敏
三
の
こ
と
で
あ
る
。
実
母
フ
グ
が
「
狂
人
」
と
し
て
日
々
の
生
活
を
送
る
な
か
で
、
妹
フ
ユ
は
敏
三
と
の
閲
に
得
二
を
生
ん
だ
。
フ
ク
の
死
後
、
龍
之
介
の
芥
川
家
入
籍
に
絡
ん
で
、
叔
母
フ
ユ
の
新
原
家
入
籍
と
得
二
の
家
慣
相
続
の
問
題
も
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
の
裁
判
に
、
中
学
進
学
に
あ
た
っ
て
彼
に
名
実
と
も
に
芥
川
姓
を
名
乗
ら
せ
て
や
り
た
い
と
い
う
、
養
父
母
の
配
慮
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
が
彼
の
心
底
に
響
い
た
と
は
思
え
な
い
。
『大
川
の
水
』
は
、
柳
川
隆
之
介
の
筆
名
で
、
「
自
分
は
、
大
川
端
に
近
い
町
で
生
ま
れ
た
。
」
と
い
う
書
き
出
し
で
は
じ
ま
る
。
彼
の
出
生
地
で
あ
る
京
橋
区
入
船
町
八
丁
目
一
番
地
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
大
川
端
は
、
彼
が
育
っ
た
場
所
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
発
表
は
、
『
老
年
』
(
大
正
三
年
五
月
)
の
ひ
と
月
前
に
雑
誌
『
心
の
花
』
誌
上
に
お
い
て
で
あ
る
。
書
か
れ
た
の
は
、
明
治
四
十
五
年
一
月
で
あ
る
。
大
正
三
年
五
月
十
九
日
付
・
恒
藤
恭
宛
書
簡
で
、
吉
田
弥
生
と
の
恋
を
灰
め
か
し
な
が
ら
、
「
仕
事
に
よ
っ
て
幸
福
に
な
る
よ
う
な
気
が
す
る
」
と
記
し
て
い
る
の
を
み
る
と
、
「
仕
事
」
の
芽
生
え
は
す
で
に
、
こ
の
作
品
の
執
筆
時
に
あ
っ
た
と
推
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
よ
〉
勺
ノ
。
ま
た
、
中
学
在
学
時
代
の
作
品
『
木
曾
義
仲
論
』
(
明
治
四
十
三
年
二
月
、
校
友
会
雑
誌
第
十
五
号
)
は
、
「
縄
墨
と
習
慣
」
を
容
れ
な
が
ら
、
結
局
そ
れ
を
顧
み
な
い
義
仲
を
論
じ
て
い
る
。
「
冷
限
と
敏
腕
と
を
要
す
る
位
置
」
に
あ
っ
た
義
仲
が
、
「
源
氏
の
般
世
」
を
想
起
・
追
憶
す
る
時
世
に
促
さ
れ
、
乳
人
中
三
権
兼
遠
の
歓
喜
の
声
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
感
性
的
基
盤
も
故
郷
と
い
う
根
差
し
も
持
ち
得
な
い
芥
川
の
悲
し
み
を
感
じ
る
。
こ
の
作
品
か
ら
は
、
こ
の
他
に
も
、
彼
の
姿
勢
に
関
る
点
を
い
く
つ
か
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
平
氏
が
武
士
の
「
虚
名
」
「
外
見
」
を
擁
し
て
い
た
こ
と
や
、
仏
法
に
そ
む
く
者
を
「
死
敵
」
と
見
る
僧
兵
の
姿
勢
が
そ
れ
で
あ
り
、
彼
の
身
構
え
の
中
で
の
「
精
神
的
絡
闘
」
(
『
大
導
寺
信
輔
の
半
生
』
)
を
幼
併
さ
せ
る
。
義
仲
の
「
野
性
」
を
重
視
し
た
、
「
『
原
始
的
な
心
』
『
蛮
気
と
も
云
ふ
べ
き
も
の
』
こ
そ
、
芥
川
が
本
来
も
と
め
て
や
ま
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
も
あ
る
が
、
し
か
し、
そ
れ
は
作
品
H
「
仕
事
」
の
中
に
封
じ
こ
め
ら
れ
て
い
っ
た
、
と
言
え
る
。
『
老
狂
人
』
(
明
治
問
十
一
・
二
年
頃
〉
、
『
死
相
』
(
明
治
四
十
二
・
三
年
頃
)
、
『
槍
が
岳
に
登
っ
た
記
』
、
『
日
光
小
口
問
』
(
明
治
四
十
四
年
頃
)
な
ど
を
み
て
も
、
ど
れ
一
っ
と
し
て
生
活
の
不
在
感
を
感
じ
さ
せ
な
い
も
の
は
な
い
。
そ
れ
は
、
彼
が
、
出
生
が
感
性
的
基
燥
を
約
束
し
、
現
実
を
絶
つ
こ
と
の
な
い
よ
う
な
「
故
郷
」
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
彼
が
大
導
寺
信
総
の
口
を
借
り
て
「
母
乳
を
知
ら
な
い
こ
と
」
を
問
題
に
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
も
、
そ
こ
に
起
因
す
る
。
芥
川
家
入
絡
に
よ
っ
て
も
彼
に
根
差
し
が
無
い
と
い
う
境
涯
は
変
わ
ら
な
い
も
の
の
、
そ
こ
に
あ
る
排
除
と
結
合
の
両
面
を
彼
は
見
た
と
言
っ
て
よ
い
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
を
、
彼
は
根
差
し
が
無
い
こ
と
を
覆
い
隠
し
得
る
も
の
と
し
て
利
用
す
べ
く
考
え
た
と
も
言
え
る
。
い
や
、
根
差
し
が
無
い
こ
と
を
覆
い
隠
す
べ
く
、
制
度
・
仕
組
み
が
も
た
ら
し
- 35ー
た
両
面
を
、
様
々
な
関
係
と
場
を
「
風
景
」
と
し
て
設
定
す
る
方
向
で
撒
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
「
同
じ
故
郷
よ
り
来
た
り
し
二
人
の
名
を
善
悪
と
云
ふ
な
り
名
づ
け
し
は
其
故
郷
を
知
ら
ざ
る
人
々
な
り
」
と
あ
る
「
故
郷
」
は
、
出
生
と
い
う
事
実
は
あ
っ
て
も
感
性
的
基
縦
を
持
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
の
ち
に
「
人
生
は
一
行
の
ポ
オ
ド
レ
エ
ル
に
も
若
か
な
い
」
と
記
す
、
そ
こ
で
の
散
文
詩
が
「
大
な
る
知
」
を
表
現
し
た
も
の
と
し
て
、
「
法
悦
」
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
「
本
の
中
の
人
生
」
(
『
大
導
寺
信
舗
の
半
生
』
〉
を
述
べ
て
い
る
。
『
大
川
の
水
』
に
拙
か
れ
た
限
前
の
大
川
に
し
て
も
、
感
性
的
基
盤
を
持
た
な
い
た
め
に
、
ダ
ン
ヌ
チ
ョ
を
は
じ
め
様
A
な
人
物
の
文
章
を
読
ん
だ
と
き
の
自
分
自
身
の
「
心
も
ち
」
を
想
起
す
る
こ
と
で
成
立
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
へ
の
「
感
性
的
な
自
己
仮
託
を
く
ぐ
り
ぬ
け
る
こ
と
で
、
大
川
の
水
に
た
い
す
る
自
己
感
情
の
あ
か
し
」
を
手
に
入
れ
て
い
た
と
も
言
え
る
。
こ
う
し
た
観
念
に
よ
る
「
感
性
的
な
自
己
仮
託
」
に
も
と
ず
く
も
の
は
、
恒
藤
恭
の
回
想
に
よ
る
「
私
た
ち
だ
け
の
領
す
る
第
三
の
世
界
」
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
芥
川
の
作
品
の
原
型
を
成
す
、
そ
の
「世
界
」
を
一
高
在
学
時
代
に
手
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
「
世
界
」
は
彼
の
感
受
性
の
中
に
確
乎
と
し
て
存
在
し
、
「
外
面
の
生
活
の
欠
陥
を
補
っ
て
ゆ
く
」
(
前
掲
・
山
本
宛
書
簡
)
も
の
の
、
「空
虚
」
さ
を
常
に
生
む
。
そ
れ
は
観
念
に
よ
る
「
感
性
的
な
自
己
仮
託
」
を
く
ぐ
ろ
う
と
も
彼
に
と
っ
て
、
そ
の
対
象
は
不
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
感
性
的
基
盤
の
無
い
出
生
と
い
う
事
実
を
有
す
る
彼
が
、
そ
れ
を
「
観
念
」
(
論
理
〉
に
よ
っ
て
身
構
え
る
こ
と
と
、
彼
が
入
籍
裁
判
に
よ
っ
て
芥
川
家
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
で
深
く
関
っ
た
近
親
の
論
理
、
的
」
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
「
中
流
下
層
階
級
」
の
身
構
え
と
は
「相
関
芥
川
に
は
、
家
族
を
自
然
な
も
の
と
し
て
受
け
と
れ
ず
、
養
父
母
を
突
の
親
と
考
え
育
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
不
幸
が
あ
っ
た
。
入
籍
裁
判
が
行
わ
れ
る
に
お
よ
ん
で
、
芥
川
家
に
わ
が
子
が
入
籍
さ
れ
る
こ
と
に
た
い
し
て
、
実
父
新
原
敏
三
が
異
議
を
唱
え
た
こ
と
を
、
龍
之
介
が
知
ら
ず
に
い
た
と
は
思
え
な
い
。
芥
川
家
と
実
父
と
の
聞
の
裁
判
に
よ
っ
て
、
そ
れ
以
前
に
す
で
に
親
子
の
自
然
が
と
り
か
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
は
っ
き
り
と
知
っ
た
の
で
あ
る
。
親
子
の
情
愛
は
実
際
、
制
度
や
仕
組
み
(
家
族
〉
に
負
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
結
果
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
彼
の
不
安
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
を
拒
む
と
こ
ろ
か
ら
く
る
不
安
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
不
安
か
ら
「
本
」
や
「
近
親
」
を
通
じ
て
、
彼
は
、
生
後
七
ヶ
月
に
し
て
実
母
の
発
狂
に
よ
っ
て
芥
川
家
に
引
き
取
ら
れ
る
こ
と
で
失
っ
た
感
性
的
基
礎
す
な
わ
ち
親
子
の
自
然
に
憧
れ
て
き
て
も
い
た
。
こ
と
に
近
親
の
中
で
も
伯
母
フ
キ
が
彼
に
与
え
た
影
響
は
大
き
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
実
母
に
代
る
伯
母
に
よ
っ
て
「
母
性
」
を
育
て
た
の
で
あ
る
。
「
一
生
独
身
だ
っ
た
彼
の
伯
母
は
も
う
彼
の
二
十
歳
の
時
も
六
十
に
近
い
年
よ
り
だ
っ
た
」
が
、
そ
の
伯
母
に
「
誰
よ
り
も
愛
を
感
じ
」
、「
或
郊
外
の
二
階
に
何
度
も
互
い
に
愛
し
合
ふ
も
の
は
苦
し
め
合
ふ
の
か
を
考
へ
た
り
し
た
。
」
(
『
或
阿
呆
の
一
生
』
)
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
近
親
と
の
骨
が
ら
み
の
愛
憎
関
係
の
底
に
も
、
「
種
の
た
め
の
生
存
、
か
な
し
い
ひ
ど
き
」
を
置
い
て
い
る
。
そ
れ
は
母
性
の
不
在
に
よ
る
の
だ
が
、
「
何
の
た
め
に
生
き
て
ゐ
る
の
か
わ
か
ら
」
ず
、
「
理
由
も
な
く
死
ね
な
い
」
と
い
う
は
ざ
ま
で
、
「
死
な
ず
に
す
み
そ
う
な
気
が
す
る
」
と
い
う
心
情
を
「卑
怯
」
と
言
い
、
「
家
族
の
係
累
- 36ー
と
い
ふ
録
」
(
制
度
・
仕
組
み
〉
が
さ
ら
に
そ
れ
を
「
つ
よ
く
す
る
」
(
前
掲
・
山
本
宛
書
簡
)
と
記
す
。
「
母
性
」
を
中
心
と
す
る
近
親
と
濃
密
な
関
係
を
保
持
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
み
ず
か
ら
を
「
聡
明
」
だ
と
す
る
そ
れ
は
、
「出
生
」
を
忘
れ
た
い
と
す
る
思
い
が
「
聡
明
」
を
求
め
た
の
と
は
ち
が
っ
て
、
彼
を
苦
し
め
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
下
町
の
「
露
路
の
奥
」
(
『
戯
れ
に
ω』
)
で
の
生
活
に
、
彼
は
知
的
停
滞
と
「
片
隅
の
幸
福
」
し
か
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
。
も
は
や
、
近
親
と
の
日
常
的
現
実
生
活
に
お
い
て
根
差
し
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
知
り
、
そ
れ
を
置
い
隠
す
よ
う
に
し
て
脱
「
聡
明
」
に
よ
る
「
聡
明
」
の
世
界
、
す
な
わ
ち
彼
の
知
性
に
も
と
ず
く
世
界
〈
「
風
景
」
〉
を
築
く
べ
く
歩
き
は
じ
め
る
。
そ
こ
に
活
路
を
見
い
だ
そ
う
と
し
た
。
狂
人
と
な
っ
た
笑
母
ゃ
、
近
親
と
い
え
ど
も
他
人
の
住
む
日
常
的
現
実
を
来
て
、「
死
な
ず
に
す
み
そ
う
な
気
が
す
る
」
と
い
う
「
卑
怯
」
を
あ
え
て
犯
し
、
「
仕
事
に
よ
っ
て
幸
福
に
な
る
や
う
な
気
が
す
る
」
位
世
へ
と
赴
く
。
《
彼
に
は
自
身
の
脱
も
両
親
の
脇
の
や
う
に
不
快
だ
っ
た
。
し
か
し
彼
は
嘘
を
つ
い
た
。
大
胆
に
技
術
に
蛾
を
つ
い
た
。
そ
れ
は
彼
に
は
何
よ
り
も
先
に
必
要
だ
っ
た
の
に
は
途
ひ
な
か
っ
た
。
が
、
同
時
に
叉
病
的
な
愉
快
を
、
|
|
何
か
神
を
殺
す
の
に
似
た
愉
快
を
与
へ
た
の
に
も
述
ひ
な
か
っ
た
。
》
(
『
大
導
寺
信
輔
の
半
生
』
)
芥
川
に
と
っ
て
観
念
に
よ
る
「
感
性
的
な
自
己
仮
託
」
の
場
は
、
彼
の
美
意
識
を
生
む
場
で
あ
る
。
そ
れ
を
知
性
に
よ
っ
て
作
品
世
界
と
し
て
創
り
だ
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
信
、仰
は
、
街
頭
の
「
行
人
を
眺
め
る
為
に
本
の
中
の
人
生
を
知
ら
う
」
と
し
て
「
両
親
」
に
「
脇
」
を
吐
き
、
「
何
か仙
仰
を
殺
す
に
似
た
愉
快
」
を
覚
え
る
の
だ
が
、
芥
川
の
場
合
は
、
そ
の
「
愉
快
」
を
み
ず
か
ら
設
定
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
言
-
語
体
系
(
仕
組
み
・
制
度
)
の
転
倒
を
「
場
」
を
移
し
描
く
、
む
ろ
ん
、
そ
こ
に
は
母
性
が
不
在
の
「
出
生
」
の
秘
密
を
隠
す
と
い
う
意
識
も
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
『
羅
生
門
』
の
執
筆
動
機
を
記
し
た
次
の
文
に
つ
な
が
っ
て
い
る。
《
自
分
は
半
年
ば
か
り
前
か
ら
思
く
こ
だ
は
っ
た
恋
愛
問
題
の
影
仰
い
で
、
独
り
に
な
る
と
気
が
沈
ん
だ
か
ら
、
そ
の
反
対
に
な
る
可
く
現
状
と
懸
け
離
れ
た
、
な
る
可
く
愉
快
な
小
説
が
書
き
た
か
っ
た
。
》
(
未
定
稿
『
あ
の
頃
の
自
分
の
事
』
)
し
か
し
、
「
恋
愛
問
題
」
が
影
響
し
た
に
し
て
も
、
執
筆
動
機
の
全
て
で
は
な
い
。
龍
之
介
が
吉
岡
弥
生
を
「
あ
こ
が
れ
の
対
象
」
と
し
て
自
覚
し
た
ハ
7
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の
は
、
大
正
三
年
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
で
あ
る
。
五
月
に
は
、
恒
藤
恭
宛
書
簡
で
「
幸
福
な
夢
想
」
を
し
て
い
る
。
夏
ご
ろ
に
は
「
社
会
の
不
文
律
が
き
め
て
ゐ
る
制
限
を
知
ら
ず
知
ら
ず
乗
越
え
て
ゐ
は
し
な
い
か
」
(
草
稿
断
片
。
上
総
一
の
宮
に
て
。
吉
田
弥
生
宛
)
と
記
し
、
同
年
秩
九
月
か
ら
十
一
月
、
恋
愛
感
情
が
た
か
ま
っ
た
の
か
、
「ラ
ッフ
で
も
力
の
あ
る
も
の
が
面
白
く
」
な
り
「
さ
う
い
う
も
の
を
読
ん
で
ゐ
る
と
さ
び
し
く
な
い
気
が
す
る
」
(
十
一
月
三
十
日
、
恒
藤
恭
宛
〉
と
認
め
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
恋
愛
」
は
突
如
、
終
駕
を
迎
え
る
。
笑
父
新
原
敏
三
と
弥
生
の
父
長
吉
郎
と
が
親
し
い
間
柄
で
あ
っ
た
た
め
、
養
父
母
た
ち
は
、
龍
之
介
が
新
原
家
に
連
れ
戻
さ
ハ
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〉
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
た
か
ら
だ
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
士
口
問
家
が
士
族
で
な
い
と
か
、
弥
生
と
龍
之
介
が
同
年
の
生
ま
れ
で
あ
る
と
か
の
理
由
も
あ
っ
た
と
い
う
。
大
正
六
年
十
月
九
日
付
塚
本
文
子
宛
書
簡
で
、
「
伯
母
が
死
ぬ
事
」
を
文
子
が
彼
の
も
と
に
来
な
い
こ
と
と
も
に
不
幸
の
一
つ
に
挙
げ
て
い
る
の
を
み
る
と
、
こ
の
と
き
も
近
親
の
中
で
も
こ
と
に
伯
母
- 37ー
の
、
身
を
挺
す
る
よ
う
な
「
烈
し
い
反
対
」
が
あ
っ
た
と
想
定
で
き
る
。
伯
母
の
偏
頗
な
情
愛
に
「
イ
ゴ
イ
ズ
ム
」
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
吉
田
家
に
し
て
も
『
粉
雪
』
(未
定
稿
集
)
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
と
に
母
親
は
別
の
「
縁
群
話
」
に
乗
り
気
に
な
っ
て
い
て
、
主
人
公
の
胸
中
を
知
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
進
捗
状
況
を
伏
せ
て
い
た
ら
し
い
。
弥
生
自
身
が
互
い
の
関
係
を
周
聞
に
「
従
兄
弟
同
士
山
」
だ
と
諮
問
っ
て
い
た
こ
と
を
も
彼
は
後
に
知
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
に
は
、
伯
母
の
前
で
打
明
け
て
か
ら
「
思
切
る
」
と
言
う
ま
で
の
龍
之
介
を
含
め
て
、
誰
れ
一
人
と
し
て
「
イ
ゴ
イ
ズ
ム
」
の
「
障
壁
」
を
渡
っ
た
も
の
は
い
な
い
。
様
々
な
愛
憎
の
か
た
ち
は
、
結
合
と
制
削
除
の
問
題
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
家
族
の
仕
組
み
・
制
度
が
人
間
に
「
イ
ゴ
イ
ズ
ム
」
の
発
現
を
強
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
「
イ
ゴ
イ
ズ
ム
」
の
「
障
壁
」
を
波
れ
な
か
っ
た
無
念
を
「
神
の
仕
業
」
と
し
て
語
る
が
、
そ
れ
に
対
す
る
「
復
讐
」
の
声
を
も
聞
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
す
。
《
僕
は
イ
ゴ
イ
ズ
ム
を
は
な
れ
た
変
の
存
在
を
疑
ふ
。
(
僕
自
身
に
も
)
。
僕
は
時
時
や
り
き
れ
な
い
と
思
ふ
事
が
あ
る
。
何
故
、
こ
ん
な
に
し
て
迄
も
生
存
を
つ
H
ふ
け
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
ふ
事
が
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
神
に
対
す
る
復
讐
は
、
自
己
の
生
存
を
失
ふ
事
だ
と
思
ふ
事
が
あ
る
。
(
中
略
)
し
か
し
僕
に
は
こ
の
ま
ま
回
避
せ
ず
に
す
す
む
べ
く
強
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
も
の
は
僕
に
周
聞
と
自
己
と
の
す
べ
て
の
醜
さ
を
見
よ
と
命
ず
る
。
勿
論
亡
び
る
苓
を
恐
れ
る
。
し
か
し
僕
は
亡
び
る
と
云
ふ
予
感
を
も
ち
な
が
ら
も
此
の
も
の
L
声
に
耳
を
か
た
む
け
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
。
》
〔
大
正
四
年
三
月
九
日
恒
藤
恭
宛
〕
の
声
も
、
「
神
」
の
そ
れ
で
は
あ
り
え
こ
こ
で
記
さ
れ
て
い
る
「
復
讐
」
ず
、
仕
組
み
ゃ
制
度
が
隠
し
持
っ
て
い
る
結
合
の
怒
意
性
の
こ
と
で
あ
る
。
感
性
的
基
盤
を
与
え
な
い
「
母
性
」
(
近
親
)
に
代
る
論
理
を
、
「
本
」
の
中
の
「
母
性
」
|
|
『
青
年
の
死
』
(大
正
三
年
九
月
〉
の
「
母
性
的
自
己
」
、
る
あ
る
い
は
「
感
性
的
な
自
己
仮
託
」
を
く
ぐ
り
ぬ
け
る
こ
と
で
手
に
入
れ
、
日
常
的
現
実
に
対
世
す
べ
く
作
家
の
道
を
歩
き
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
芥
川
が
「
市町総
A
問
題
」
を
通
じ
て
「
イ
ゴ
イ
ズ
ム
」
に
傷
つ
い
た
と
言
う
の
な
ら
、
彼
は
そ
れ
以
前
に
、
母
性
不
在
に
よ
っ
て
よ
り
深
く
傷
つ
い
て
い
た
と
言
え
る
。
「
恋
愛
問
題
」
は
彼
の
「
夢
想
」
の
域
を
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。し
か
し
、
こ
の
「
問
題
」
に
よ
っ
て
、
『
仙
人
』
(
大
正
四
年
七
月
〉
の
、
「何
故
生
き
て
ゆ
く
の
は
苦
し
い
か
、
何
故
、
苦
し
く
と
も
、
生
き
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
問
う
主
人
公
の
位
置
を
あ
き
ら
か
に
し
与えた
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
作
品
は
前
後
す
る
が
、
そ
の
素
地
は
、
『
ひ
ょ
っ
と
こ
』
(
大
正
三
年
十
二
月
)
の
主
人
公
平
士
口
の
、
も
は
や
仮
面
と
は
言
え
な
い
素
面
と
な
っ
た
「
嘘
」
の
一
生
が
「問
題
」
終
湾
以
前
に
拙
か
れ
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
す
で
に
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
、
後
年
の
『
正
岡
子
規
』
(
大
正
十
三
年
四
月
)
に
引
用
さ
れ
て
い
る
激
石
の
口
調
を
借
り
れ
ば
、
頭
の
中
に
あ
る
「
母
性
」
と
限
の
前
に
あ
る
「
母
性
」
と
の
二
つ
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
で
き
な
い
、
彼
の
境
涯
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
、
中
学
時
代
の
「
冷
眼
」
(
『
木
信
義
仲
論
』
)
が
「
暗
い
限
」
(
大
正
四
年
十
二
月
三
日
恒
藤
恭
宛
〉
に
変
質
す
る
土
壌
が
あ
り
、
日
常
的
現
実
を
棄
て
て
「
恋
愛
問
題
」
と
は
異
な
っ
た
「
夢
想
」
の
領
域
を
「仕
事
」
と
し
て
構
え
る
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
不
在
の
母
性
、
あ
る
い
は
近
親
と
は
い
え
、
ど
こ
ま
で
も
他
人
の
「
母
性
」
に
代
る
「
母
性
」
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を
設
け
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
い
わ
ば
、
そ
れ
と
の
出
会
い
を
基
軸
と
し
た
、
彼
独
自
の
一
一言
語
体
系
の
世
界
を
仮
燃
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
出
会
い
を
描
く
こ
と
で
彼
は
、
「
仕
事
」
に
よ
る
「
幸
福
」
と
日
常
的
現
実
か
ら
の
「
復
讐
」
を
招
来
し
た
と
言
え
よ
う
。
4 
『
羅
生
門
』
を
、
下
人
や
老
婆
の
「
イ
ゴ
イ
ズ
ム
」
が
持
っ
て
い
る
醜
さ
に
焦
点
を
絞
っ
て
読
む
方
法
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
醜
さ
は
、
「
神
の
仕
業
」
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
下
人
と
老
婆
の
「
関
係
」
や
両
者
が
怪
か
れ
て
い
る
「
場
所
」
に
よ
っ
て
、
立
ち
現
わ
れ
る
。
「
関
係
」
や
「
場
所
」
に
お
け
る
結
合
・
排
除
を
通
じ
て
、
「
醜
い
物
」
と
「
美
し
い
物
」
(
大
正
四
年
推
定
値
藤
恭
宛
〉
と
を
合
わ
せ
持
つ
人
聞
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
芥
川
は
〈
民
健
〉
を
除
き
〈
死
骸
〉
と
表
現
す
る
こ
と
で
、
極
限
の
飢
餓
状
況
〈
「
胤
卦
」
)
を
設
定
し
、
老
境
か
、
そ
の
髪
の
毛
を
抜
く
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
生
き
る
姿
と
と
も
に
、
〈
死
人
〉
の
髪
の
毛
を
按
く
こ
と
は
「
思
い
事
」
だ
と
す
る
、
下
人
が
放
逐
さ
れ
る
以
前
の
世
界
か
ら
は
絶
た
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
を
も
描
い
て
い
る
。
〈
死
骸
〉
を
〈
死
人
〉
に
取
り
替
え
て
か
か
わ
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
老
婆
は
、
下
人
に
そ
の
こ
と
を
語
る
。
「
ぢ
ゃ
て
、
そ
の
仕
方
が
な
い
事
を
、
よ
く
知
っ
て
ゐ
た
こ
の
女
は
、
大
方
わ
し
の
す
る
事
を
大
目
に
見
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
。
自
分
の
行
為
を
「
女
」
が
許
す
と
語
る
老
婆
の
論
理
は
、
下
人
に
〈
死
人
〉
か
ら
〈
死
骸
〉
へ
の
転
倒
を
も
た
ら
し
た
と
言
え
る
。
対
象
を
〈
死
骸
〉
と
し
て
か
か
わ
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
た
仕
組
み
・
制
度
、
|
|
そ
れ
が
隠
し
て
い
た
世
界
に
下
人
も
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
〈
死
人
〉
と
〈
死
骸
〉
の
取
り
替
え
が
行
わ
れ
、
下
人
も
「
風
景
」
の
住
人
と
な
っ
た
、
と
言
え
る
。
下
人
が
「
衰
微
」
し
た
世
界
で
求
め
た
の
は
、
老
婆
の
論
理
で
あ
る
。
だ
が
、
下
人
が
そ
の
論
理
を
受
け
容
れ
る
に
は
、
そ
れ
ま
で
意
味
が
あ
っ
た
〈
死
人
〉
の
視
点
が
そ
の
論
理
に
よ
っ
て
無
芯
味
と
化
し
、
そ
れ
に
代
っ
て
、
〈
死
骸
〉
の
祝
点
が
意
味
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
下
人
に
と
っ
て
老
婆
の
論
理
の
受
容
は
、
「
母
性
的
自
己
」
と
の
結
合
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
ま
た
、
「
盗
人
に
な
る
」
と
い
う
自
己
の
内
に
あ
る
、
〈
死
人
V
の
視
点
や
そ
れ
を
支
え
て
き
た
仕
組
み
・
制
度
を
否
定
す
る
皆
川
士
十
|
|
「
野
性
」
的
生
命
力
が
働
い
て
い
た
と
言
え
る
。
「
醜
い
物
」
と
「
美
し
い
物
」
の
行
方
を
下
人
の
行
方
と
と
も
に
追
う
、
芥
川
の
限
は
暗
い
。
日
常
的
現
実
の
場
で
根
差
し
を
持
た
ず
に
知
的
構
成
を
払
っ
た
代
償
と
し
て
、
そ
の
現
実
か
ら
こ
う
む
っ
て
い
る
陥
さ
で
あ
る
。
作
品
に
悩
か
れ
る
生
や
倫
迎
的
不
安
感
に
し
て
も
、
こ
の
陥
さ
に
起
因
し
て
い
る
。
(
〈
死
人
〉
と
〈
死
骸
〉
の
視
点
を
扱
う
に
は
、
少
な
く
と
も
『
倫
盗
』
ま
で
の
追
究
が
必
要
と
思
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
機
会
が
あ
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。
)
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